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EPSG 518
Inschrift:
Transkription: 1 Firmus Voltu-
2 paris f(ilius) v(ivus) f(ecit)
3 si^b(i) et Tert^i(a)e Sec-
4 ndi f(iliae) co(n)i(ugi) su(a)e
5 o(bitae) a^n(norum) XXV.
Übersetzung: Firmus, Sohn des Voltupar, hat es zu Lebzeiten gemacht für sich und seine Frau Tertia,
Tochter des Secundus, die mit 25 Jahren verstarb.
Kommentar: Voltupar laut Schulze, Eigennamen 41 ein illyrisch-venetischer Name.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar mit rahmenlosem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 119 cm
Breite: 65 cm
Tiefe: 50 cm
Zeilenhöhe: 5,5-7 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Ig (http://www.geonames.org/3199162)
Geschichte: An der Pfarrkirche von Ig entdeckt.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Inv.Nr. L 126
Konkordanzen: CIL 03, 03798
RINMS 00084
Abklatsch:
EPSG_518
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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